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flnieQuera manlíestara hoy DOiUlGamente su ieruorosa 
devoción al Señor de la Salud y de las liguas 
Rl S a n t í s i m o Cristo de la Salud y de las Aguas, sale hoy en p r o c e s i ó n . 
Los antequeranos todos, creyentes y d e v o t í s i m o s de la milagrosa imagen, 
después de haberle rendido fervoroso culto en las tradicionales funciones, 
ha rán hoy púb l i ca ofrenda de su devota gra t i tud y c u m p l i r á n sus promesas, 
a c o m p a ñ á n d o l e en su recorr ido por las calles de Antequera. 
La ciudad entera, fiel a sus creencias, acendrada en sus devociones, h a r á 
Presente al S e ñ o r su amor y v e n e r a c i ó n , en este púb l i co homenaje de t radi-
cional solemnidad y brillantez, en el que se unen todas las clases, ricos y 
Pobres, en u n á n i m e man i f e s t ac ión de acatamiento y confianza en el S e ñ o r 
la Salud y de las Aguas. 
Pero en la p roce s ión de hoy, sobre todas las peticiones y ruegos que le 
f i j a m o s para que nos remedie o ayude en nuestras necesidades particula-
^s, debemos di r ig i r le todos nuestras m á s fervorosas oraciones de agradeci-
miento por haber l ibrado a E s p a ñ a de la guerra y con ello expresarle 
^ m b i é n el deseo de que la paz sea un hecho def ini t ivo y benéf ico para la 
ensangrentada Europa y en general para el mundo. 
Una grave p r e o c u p a c i ó n nos afec-
ta, o, al menos, debe afectarnos a 
todos, originada por el problema que 
encierra el c o n c e g í o que encabeza 
estas l í n e a s . 
¿ E n q u é consiste ese problema? 
Nada m á s sencillo que enunciarlo: 
La falta de p r o d u c c i ó n agropecuaria, 
en porcentaje e l e v a d í s i m o , y conjun-
tamente una p é r d i d a de riqueza gana-
dera en igual o mayor p r o p o r c i ó n . 
¿ C u á l e s sus efectos, restringidos al 
á m b i t o local? Por lo que toca a los 
agricultores, ya queda expresado: un 
grave quebranto en sus intereses, 
dif íc i lmente reparable en muchos 
cases e imposible en otros, sin el 
aux i l i o del Estado. En cuanto a los 
obreros, una s i t uac ión intolerable por 
la falta de trabajo normal y una impo-
sibil idad de obtenerlo por los medios 
corrientes y ord inar ios . 
¿Cuá l la s o l u c i ó n que corresponde? 
Sencillamente y expresada en frase 
vulgar: «La que cae de su p e s o » . Si a 
los labradores les fahan medios eco-
n ó m i c o s y materiales, numerar io y 
granos para mantener el campo en 
estado de product ividad, al Estado 
toca facil i tar ampliamente los prime-
ros y en la medida posible los segun-
dos, pero en las mejores condiciones 
los unos y los otros, Si 3 los obreros 
les falta trabajo, p r o p o r c i o n á r s e l o 
seguidamente y en la medida necesa-
r ia para satisfacer sus necesidades. 
¿ M o d o de l levarlo á la p r ác t i c a 
para ambas clases, la patronal y la 
obrera? En cuanto a la primera y 
por lo qt^? toca al numerario, con la 
c o n c e s i ó n de c r é d i t o s por el Estado, 
sin in t e ré s \dguno y só lo , sí , con el 
seguro integral de la p r ó x i m a cose-
cha. Respecto a los granos, nadie 
mejor que el propio Estado, por sus 
organismos correspondientes, puede 
aprec iar la p r o p o r c i ó n y el modo de 
ofrecerlos. Por lo que toca a la segun-
da, la misma naturaleza de la cues-
t ión demanda un orden de p r e s t a c i ó n 
cual es el siguiente: 
1.° E l que han de ofrecer aquellos 
sectores de la p r o d u c c i ó n que actual-
mente la realizan en condiciones no 
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permitidas por la legis lación social, 
como contrarias a la seguridad e h i -
giene del trabajo. Por e j e m p l o , h 
industria del curt ido. Co sta al que 
esto escribe que en cierta o c a s i ó n y 
d e s p u é s de una visita detenida a 
todos los centros con tal negocio 
relacionados, quien la l levó a cabo se 
p l an t eó e! problema de la gravedad de 
las sanciones que h a b r í a de Droponef, 
y el hecho triste, pero real. de que las 
faltas eran tan generales que apenas 
h a b í a excepciones, y a d e m á s , tan 
antiguas, que no constaba se hubiese 
l lamado nunca la a t enc ión sobre 
ellas.En tal s i t uac ión , o p t ó por expo-
n e i el problema ante quien corres-
p o n d í a , para que se resolviese en 
consecuencia. Si,-como parece, el es-
tado de cosas c o n t i n ú a igual , y bajo 
el aspecto e c o n ó m i c o , la o c a s i ó n no 
puede ser mejor para que cese aqué l , 
l o cual exig i r ía una cantidad de jor-
nales extraordinaria, para poner esos 
locales tal como manda la ley. 
2 0 Aquellos sectores de la A g r i -
cultura que, no estando afectados por 
la s e q u í a , p o d r í a n en los actuales 
momentos realizar, con la ayuda del 
Estado, mejoras que, lejos de ser gra-
vosas, para propietarios y labradores 
r e p r e s e n t a r í a n una i n v e r s i ó n de nu-
merario altamente reproductiva. Nos 
referimos a una reforma general en 
los partidos de riego de la conduc-
ción de las aguas, convir t iendo las 
actuales acequias de t ierra en canal i-
zaciones de tubos o atarjeas de ce-
mento, que p r o d u c i r í a n una econo-
m í a de terreno, recorrido y tiempo, 
traducible en aumento de tierra rega-
ble y eficacia en el riego. La existen-
cia de una Comunidad de Regantes y 
el aspecto de mejora general que el 
plan representa, h a r í a fácil la obra y 
e c o n ó m i c a a d e m á s con el aux i l io 
estatal. 
3.° De no bastar lo anterior, aun-
que estamos convencidos de lo con-
trario, mediante la i n t e rvenc ión del 
Excmo. Ayuntamiento en obras de 
in te rés general o que afectaran a sec- j 
tores importantes de la riqueza local. 
Tal p o d r í a ser la edif icación en sola-
res abandonados y terrenos del co-
m ú n , para lo que tantas facilidades 
ofrece la l eg i s lac ión actual. Por lo 
que se refiere a lo primero, la refor-
ma t amb ién de los cauces del Naci-
miento de la Vi l l a , con cargo a quie-
nes fuesen favorecidos por la obra. 
Ind i cac ión s ó l o cuanto antecede 
de entre lo que p o d r í a solucionar el 
paro, no aspira a otra cosa que para 
que sirva de e s t ímu lo a otras inicia-
tivas que pudieran adoptar quienes 
se interesen por el bien de Antequera, 
cuya primera p r e o c u p a c i ó n debe ser 
la ayuda inmediata a todos los nece-
sitados. X . 
SOBBE U COÜBIOA DF FERIA 
Hay en nuestros festejos taur inos algo 
c l á s i c o y a n t i q u í s i m o , que en las capita-
les vecinas se comenta como cosa pecu-
l i a r y muy anteqnerann. 
Se trata sencillamente de que mientras 
en los cosos taurinos de C ó r d o b a , ' Má la -
ga, Granada, etc., se discuten acalorada-
mente en el descanso de la fiesta, las fae-
nas surgidas y competencias de diestros, 
ob l igando muchas veces a los espectado-
res a refugiarse en zonas neutrales, en 
Antequera, q u i z á s con mayor e s p í r i t u 
t aur ino , se festejan las faenas con la 
mayor s a t i s f acc ión y el mayor posi t iv is-
mo del mundo taur ino. . . 
A ú n no han ar ras t rado el tercer to ro , 
cuando las grandes faenas v los buenos 
diestros reciben el mayor homenaje de 
la a f ic ión an tequeran?» , que se manifiesta 
dando f in a suculentas meriendas, v iva 
y expresa m a n i f e s t a c i ó n de a d m i r a c i ó n y 
complacencia. 
Pero este ano hay algo grande, basado 
tan s ó l o en la popular idad de una f i rma, 
y a ta l efecto toda la plaza va a beber 
v ino f ino embotel lado, porque basado en 
propaganda le van a entregar a usted 
una b o t f l l a grande, tan s ó l o por siete 
pesetas, en Diego Ponce, y nada menos 
que de las famosas Bodegas de G a r c í a 
M á r q u e z de Mont iHa . 
I 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
de 
D. Amonio HidalgoPaufin 
Falangista de la Bandera de Ante-
quera, que m u r i ó por Dios y por la 
Patria, el d í a 30 de Mayo de 1937, 
a los 20 a ñ o s de edad. 
R . i . P . 
Sus padres y hermanos, 
ruegan una oración por 
su alma. 
Cínica LOPEZ mu 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X ; : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine T o r " ! 
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S e c r e t a r i a d o Parroquia l de CaríH I 
Centro de San Sebastián 
^ T í a ci IC i i 
s 
Ten amor a los pobres y a la p( 
breza y este amor h a r á que seas ver | 
daderamente pobre, porque com J 
dice la Escri tura: « N o s o t r o s nos ^ 
cemos tales cuales son las cosas qu 
a m a m o s » . E l amor iguala a los arna^ 
íes . ¿ Q u i é n e s t á enfermo sin que vn 
es té enfermo con él?, dice San Pab]0 
Y t a m b i é n pudiera haber dicho-
C R I B A S de alambre y chapa. 
Ferretería LA ÜLAV6 - Infante, 64 66 
¿ Q u i é n es pobre sin que yo sea pobre! 
con él? Pues si tú amas a los pobres! 
s e r á s verdaderamente participante de 
su pobreza y pobre con ellos. 
Si amas a los pobres, has de andar 
muchas veces entre ellos, teniendo 
gusto de verlos muchas veces en 
casa y de visi tarlos en la suya, coi* 
versando amigablemente con ellos 
a l e g r á n d o t e de que se lleguen afí, 
ya sea en la Iglesia, en la calle o en' 
cualquier o t ro lugar. Has de ser para 
con ellos rica de manos, repartiendo 
con ellos tus bienes, ya que los po-
sees con mayor abundancia. 
N o olvides nunca que nada es tuyo, 
pues solamente eres administradot 
de las riquezas que Dios puso en tus 
manos y de cuyo uso has de darle 
muy estrecha cuenta. 
¿ N o comprendes que Dios te las 
entregado para que las cultives 
produzcan grandes frutos? 
¿ N o has notado nunca que los jar-
dineros de los grandes príncipes cul-
t ivan y adornan los jardines de qtf 
e s t á n encargados con m á s curiosida' 
y diligencia que si fueran suyos?¿ 
por qué? Porque pretenden ganar 
este modo la gracia de aquellos prí'' 
cipes y reyes. Pues ese mismo «'! 
hemos de poner nosotros en aman 
socorrer al pobre, d á n d o l e todo-' 
preciso fuera. 
Hermoso ejemplo el de San í-W 
uno de los mayores monarcas 
sol haya visto en su carrera, i 
cuando visitaba los hospital?5 * 
llegaba a servir a los enfermos v; 
p a d e c í a n enfermedades m á s asqut 
sas, como la lepra, el cáncer , etc-jj 
v i é n d o l e s de rodil las y con la ca^ 
descubierta. 
Has de ser pobre en la " q u ^ 
r ico en la pobreza para que en ^ . 
grande del ju ic io el Rey de los P0^ 
y de los Reyes te diga: «Tuve h a ^ 
y me diste de comer; tuve frío 
vestiste; posee el reino que íf " 
preparado desde la constitució11 
mundo>. 
«De Introducción a la Vida D**" 
S. Francisco de Sales*-
O. S O L DO \ H \ ÜXJVFMA 
PARA LOS TOROS Emlioieilaiios de limos desde 7 pías, botella grande e n 
Solios Prccesi del Saitisio 
Crislo de le Seli y ili) las Aps 
Declina t ib ia la tarde 
de p r o c e s i ó n y promesas: 
Por Occidente, celajes 
s imulan bellas albendas. 
Las sombras suben despacio 
por los cerros y las sierras, 
ahuyentando de las cumbres 
reflejos de sol que t iemblan. 
E l gris intenso del Este 
nubla del paisaje galas 
y esclarece c a s e r í a s , 
que a menos luz son m á s blancas. 
[ o s u n d í s o n o s r iachuelos 
—estelas en la c a m p a ñ a , — 
bajo velo vespertino 
t a m b i é n lucen m á s su plata . 
H o y no repi ten los montes 
los ecos en concordancia 
de pausadas esquil i l las 4 
al re torno de manadas... 
Olfatean los mastines 
en repechos de c a b a ñ a s 
esperando manaderos 
que v o l v e r á n de m a ñ a n a . 
N i m i r a r á los obreros 
sostener sencilla char la 
en su cena del co r t i j o , 
la casera puesta en jarras. . . 
Que los r ú s t i c o s aperos 
en el g u a d a r n é s descansan, 
y c r u z ó gente con velas 
por la c a m p i ñ a pintada .. 
Es p r o c e s i ó n del ( S e ñ o r 
de la Salud y de las Aguas! 
¡El A m o r de antequeranos: 
| L d imagen m á s venerada! 
Ha decl inado la tarde 
de p r o c e s i ó n y promesas; 
en la b ó v e d a inf in i ta 
millones de soles cuelgan. 
Con su m á x i m o fervor 
suben ¡El S e ñ o r ! por cuestas 
que huelen a tomi l la res 
y efluvios de miases frescas. 
D o l o r o s a s e n s a c i ó n , 
l á g r i m a s de amor condensa... 
estruendo de aclamaciones 
debi l i ta la saeta... 
Y por ventanas, balcones, ' 
por tapiales y por puertas, 
i l uminando bengalas..., 
"fingen flores que se incendian 
en derredor de la ¡Cruz ! 
apar tando las t inieblas 
y a lumbrando en el ca lvar io 
[al Rey del Cielo y la T ie r ra l 
Horas de la media noche 
su santo templo entra 
a las «es^s» de oraciones 
de miles labios que rezan. 
Cesa el c l a ro r de los cirios. . . 
el repicar t a m b i é n cesa... 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DON BALDOMERO TAPIA PARDO 
que falleció el día 1 de junio de 1941, víctima de vil asesinato. 
R . I. P . 
Sus he/manos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma, y asistan a 
las misas que en sufragío^de la misma se celebrarán el día 1, a ias nueve y 
media, y el día 2, a !as ocho y media y nueve y inedia, en !a iglesia parroquial 
de San Sebast ián. 
y estampidos de cohetes 
cierran las solemnes fiestas, 
que Mayo surte de rosas 
y veinte gremios ofrendan . 
a l ¡ S a n t í s i m o S e ñ o r ! 
paz y amparo de Anteque^a. 
- < Ximénez Molina 
H O R C A S de madera y demás ar t ícu 'os para era en 
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PROCESIOII DEL CORPUS 
E l jueves p r ó x i m o , día 31 , celebra 
la Iglesia la festividad del Corpus 
Chr is t i . Es fiesta de precepto y una 
de las m á s solemnes del a ñ o . En cada 
local idad ha de sal ir en p r o c e s i ó n el 
S a n t í s i m o inmediatamente d e s p u é s 
de la Misa. Es una ob l i gac ión i m -
puesta por la Santa iglesia, para que 
todos los fieles puedan rendir al 
S e ñ o r el homenaje de sus adoracio-
nes. Data del siglo xm y .siempre en 
E s p a ñ a se ha celebrado con la m á x i -
ma solemnidad; d e . a h í la costumbre 
de adornar las calles y balcones al 
paso del S a n t í s i m o Sacramento con 
las colgaduras m á s ricas y vistosas 
que cada uno de los vecinos puede 
aportar; de a h í la piadosa competen-
cia de los fieles de los distintos luga-
res por donde ha de pasar el S e ñ o r , 
A p r e s t é m o n o s a honrarle t amb ién 
nosotros con el mayor fervor y entu-
siasmo, continuando piadosas t rad i -
ciones de nuestros mayores, que r iva-
l izaron en estos homenajes, llevados 
de su amor a la E u c a r i s t í a . Que su 
paso por nuestras calles sea una 
man i f e s t ac ión de respeto y d e v o c i ó n . 
A esta p r o c e s i ó n deben asistir los 
hombres solamente, y en ella figura-
r á n todas las Herraandades y Cofra-
d ía s por orden de a n t i g ü e d a d , go-
zando de precedencia las Sacramen-
tales y entre é s t a s la de 3an Sebas-
t ián . S a l d r á inmediatamente d e s p u é s 
de la Misa Mayor , que c o m e n z a r á a 
las diez, y tanto la misa como la pro-
ces ión s e r á n presididas por nuestras 
d i g n í s i m a s autoridades. Su recorr ido 
se r á , como en anos anteriores, por 
las calles Tr in idad de Rojas, R a m ó n 
y Cajal, Alameda é Infante Don Fer-
nando. A l llegar a la plaza de San 
S e b a s t i á n se d a r á la bend ic ión con 
el S a n t í s i m o desde el altar levantado 
al efecto, A l entrar la p r o c e s i ó n en 
el templo se d i r á una misa rezada. 
Todos los d í a s de la Octava h a b r á 
misa cantada a las nueve y media, 
que s e r á precedida de la Tercia so-
lemne, y a las cinco de la tarde se 
t e n d r á n v í s p e r a s .cantadas. 
NOVENA ñ l SAGRADO 
CORAZÓN DE J E S Ú S 
, E l mismo d ía del Corpus, a las 
ocho de la tarde, d a r á comienzo la 
novena al Sagrado C o r a z ó n de Jesús , 
con e s t a c i ó n cantada, santo Rosario, 
ejercicio de la novena y s e r m ó n , que 
e s t a r á a cargo de varios s e ñ o r e s 
sacerdotes, cuyos nombres se d a r á n 
a conocer por medio de la convoca-
tor ia . En los c á n t i c o s t o m a r á n parte 
todos los fieles. La asistencia a los 
actos de la Octava del Corpus y no-
vena del Sagrado C o r a z ó n de Jesús 
e s t á enriquecida por la Iglesia con 
indulgencias. Cada día se pueden 
ganar diez a ñ o s de indulgencias, y 
plenaria, confesando y comulgando, 
si se asiste aunque s ó l o sean cinco 
d í a s . 
Por amor al Sagrado C o r a z ó n de 
Jesús y por hacernos participantes 
de sus beneficios, debemos honrar le 
y obsequiarle durante estos d í a s , que 
son dedicados a su culto. 
HL SOL oc APn equesA 
ÍSJUELVO T A L L E R D E V LJ 1_ C A INI I Z A C ! Ó INJ 
V U L C A N I Z A D O S J I M É N E Z 
R E P A R A C I Ó N D E C A M A R A S Y C U B I E R T A S D E A U T O V l Ó V l L E S :: E S M E R O E N E L T R A B A J O 
A l a m e d a , 2 7 A I N J X E Q U E R A 
mUEBLES A Z P I T A R T E 
Buen gusto Gonstrucc ión só l ida 
Infante D . Fernando, 150 
Inmmlo fie la Gnepaci 
SeEpiai GoraÉ \% Jesús 
E l d ía 30 del presente mes de Ma-
yo, festividad de San Fernando, se 
conmemora el 26,° aniversario de la 
C o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a al Sagrado 
C o r a z ó n de Jesús en el Cerro 
los Angeles y se cierra el A ñ o jub i la r 
concedido por S. S el Papa P ío X I I 
a nuestra Patria. Con este mot ivo 
h a b r á fiestas en el Cerro dé los A n -
geles, adonde han afluido peregrina-
ciones de casi todas las d ióce s i s es-
p a ñ o l a s y se t e r m i n a r á n renovando 
¡a c o n s a g r a c i ó n q'ie hizo el Rey don 
Alfonso X I I I (q s. g. g ) en el a ñ o 
1919. Es deseo de nuestro Rmo. Pre-
' lado que en todas las parroquias se 
haga esta r e n o v a c i ó n , por lo cual 
nosotros, p á r r o c o s y fieles, nos reu-
niremos en la Glorieta del Sagrado 
C o r a z ó n a las ocho de la tarde y ente 
el Monumento renovaremos nuestra 
c o n s a g r a c i ó n , - u n i é n d o n o s a los de-
- seos de todos los e s p a ñ o l e s , para 
que reine sobre nuestra Patria, ben-
diga a nuestros gobernantes y siga 
d e f e n d i é n d o n o s de.los enemigos que 
pretenden turbar la paz, que el Cielo 
nos ha concedido por medio de nues-
tro G e n e r a l í s i m o Franco y su glo-
r ioso Ejé rc i to . 
E L V I C A R I O . 
OeleuaM local de \mm\m\ MyEBLES 1 1 Z P I T f l RT E 
II IfaflSPOfíBS I [flofiiiiarios corapleios en todos los estilos. 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
B o z a , n ú 
S E HACE TODA C L A S E DE 
Reparaciones u Alinaciones 
D E PIANOS Y ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Antequera 
REPARTO D E A Z Ú C A R , G A R B A N Z O S 
Y C H O C O L A T E 
En el día de la fecha se ha puesto a la 
venta un repar to d é l o s siguientes a r t í c u -
los en la siguiente p r o p o r c i ó n : 
A z ú c a r : adul tos , 250 gramos; infantiles, 
800 gramos, a 5,25 k i l o . 
Garbanzos: adultos, B.3 c a t e g o r í a , 200 
gramos, a 3,55 k i l o . 
Chocolate: infanti les, 100 gramos, a 
10,30 k i l o . 
A V I S O A LOS SRES. F E R I A N T E S 
Se pone en conocimiento de los fer ian-
tes, que el suminis t ro a t r a n s e ú n t e s , se 
e f e c t u a r á , previa p r e s e n t a c i ó n de la car-
t i l la de rac ionamiento correspondiente, 
« n los siguientes establecimientos: 
P a n a d e r í a de don Luis Moreno Rivera, 
(Pasaie de la Glo r i a ) . 
.Comestibles de don Francisco G ó m e z 
Sanz, (La Castel lana). 
Antequera 26 de Mayo de 1945. 
EL D E L E G A D O L O C A L 
F»ttro, E^acci n l í c i to 
S ó l o S a l c h i c h ó n 
Estanislao Mariín 
Representante: Q . M a r t í n e z 
(San Luis) 
Orplzaci teial lie Ci6£ 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
D ía 20, domingo 811 
— 21, lunes 896 
— 22, martes 194 
— 23, m i é r c o l e s 090 . 
— 24, jueves 729 
— 25, viernes 201 
" — 26, s á b a d o 277 
NOVELAS Y CUENTOS 
Ultimos números: 
"La casa de las copas encantadas", por A. C. 
y Carmen Edington.—2 ptas. 
"El piloto", por Feminore Cooper.—1 pta. 
De venta estos y otros números de esta po-
pular colección de obras maestras de la lite-
ratura universal, en Casa Muñoa. 
Infante D. Fernando, 150 
El Cumplimienio Pascual 
En la mañana del viernes se efectuó el cum-
plimiento pascual de la oficialidad, clases y 
soldados europeos del cuarto tábor de Regula.-
res de Alhucemas n 0 5, d¿ guarnición en esta 
plaza, en la ig esia de San Sebastián Previa-
mente fueron prenarados por jóvenes de A C. 
que en dich i función actuaron en los cánticos, 
dirigidos por su presidente don .Ramón Lan-
zas Tenor. 
La Comunión fué solemnísima, tomando 
parte en ella el comandante-jefe,del tábor don 
Antonio Novis y oficiales a sus órdenes, ac-
tuando en la misa el señor vicario, que dirigió 
a la tropa un sentido fervorin. 
Después del acto, los soldados fueron obse-
quiados con esplendido desayuno. 
—Los alumnos del Colegio-de Primera En-
señanza «Sagrado Corazón de Jesús», que 
dirige nuestro estimado amigo don Francisco 
Cantos ^ánchez. efectuaron el cumplimiento 
pascual el día 19, en la iglesia de San Sebas-
bastián, acercándose por vez primera a la 
Sagrada Mesa, los niños Francisco Duran 
Gutiérrez, Francisco Daza Sánchez, Pepito 
Acedo Roldán, José García Caballero, Fran-
cisco Moro Prieto, Luis García García, Juan 
Sillero Gallardo, José Romero Pinto y Miguel 
Hurtado Fernández. 
—Rogamos a los señores profesores de los 
distintos colegios, nos remitan nota de los 
respectivos actos del cumplimiento pascual. 
— Ayer se celebró el cumplimiento pascual, 
del Colegio de las Recoletas, de cuyo solemne 
acto, por falta de material de espacio, dare-
mos referencia en el número próximo. 
¡Contr ibuyentes ! 
Estando p r ó x i m o a expirar el plazo 
que se Concedió para la cobranza en 
p e r í o d o voluntar io del segundo t r i -
mestre de Repartimiento General de 
U ilidades, Inqui l inato , Rodaje, etc., 
se recuerda por el presente que dicho 
plazo termina el d ía 10, transcurrido 
el cual s e r á n facturados los corres-
pondientes valores a la Agencia Eje" 
cutiva. 
Hoy, a las once, la extraordinaria super-
producción española que con éxito apoteósico 
se ha estrenado recientemente en Madrid, 
• La Torre de los siete jorobados». Una pelí-
cula realizada felizmente y que es digna de 
figurar entre las mejores. 
El martes, «Mi mujer la señorita X». E' 
miércoles y jueves, «Siempre Eva*. Viernes y 
sábado, la extraordinaria producción en tec-
nicolor de Walt Disney, cReino de fantasías»-
-ASA NUEV 
PsJ F" A r s I X E . ^J.^-
más extenso 
»re y para nuestra pró-
xima feria y temporada, prepara 
esta Casa 
C A L Z A D O S de toda5 clases y precios 
V I S I T E L_ A Y S E C O I M V E N C E R A 
;ORR£AS para t ransmisión y Hretas de cuero. 
f e r r e t e r í a L a L l a v e : I n f a n t e , 6 4 - 6 6 
NOTICIAS V A R I A S 
NATALICIOS 
Felizmente ha dado a luz un niño, primogé-
nito del matrimonio, doña Concepción Cortés 
Sánchez, esposa de nuestro amigo don Juan 
Maqueda del Pino. 
—También ha tenido ur,a niña, la señora 
doña Maria Muñoz de las Penas,'esposa del 
médico don Rafael Mir Pérez. 
—En Málaga, ha dado a luz un niño, primer 
fruto del matrimonio, doña María del Carmen 
Salazar Checa, espora de nuestro amigo don 
Alberto Guerrero Rodríguez. 
— Igualmente, en feliz alumbramiento, ha 
tenido una niña, primer fruto de su matrimo-
nio, doña Remedios;del Pozo González, espo-
sa del industrial de esta plaza don Juan María 
Fajardo Fuensalida. 
—En la noche del viernes dió a luz una 
niña, segundo fruto del matrimonio, doña Ro^ 
sario Vázquez López, esposa del empleado del 
Banco Hspañol de Crédito, don Antonio Go-
doy Sánchez. 
Nuestra enhorabuena a dichos matrimonios. 
PARA LA CORRIDA 
Blázquez, Garvey, Alvear, García Márquez, 
Barbadillo e infinidf»d de clases a granel y 
embotellados en Di^go Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 67 años ha dejado de existir 
don José Robledo Belüdo.El finado,que estaba 
emparentado con numerosas familias de ésta, 
era hijo del que durante muchos años fué'se-
crctario de este Ayuntamiento, don Francisco 
Robledo Martinez. Su entierro se verificó en 
la tarde del jueves con gran acompañamiento. 
Descanse en paz y reciban sus hijos, herma-
nos y demás familia nuestro pésame. 
PERDIDA 
de un alfiler de pecho con moneda y cuatro 
perlas, desde calle Straa. Trinidad por Estepa 
y Escarnación a cuesta de los Rojas, el pasa-
do miércoles. 
Se gratificará bien a quien lo entregue en 
esta Redacción. 
on un embelieGiniiento 
ADEMAS EL CALOR Y LAS MOSCAS 
SÓLO SE COMBATEN CON 
Persianas n Carlinas mmn 
« S E 6 I S A » 
Representante: Q . i V I «a r t í n es jE 
(SAN LUIS) 
S E V E N D E 
una m á q u i n a . 
Segadora-Gaullladora 
LAN i? sin estrenar. 
D a r á n r a z ó n en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o . 
ACTO DE FALANGE 
El pasado lunes y en el salón japonés del 
Ayuntamiento, se celebró un acto, que presi-
dieron con el subjefe provincial camarada 
López Ruiz, el señor alcalde y el jefe local de 
Falange. La concurrencia fué numerosísima. 
El camarada López Ruiz t ra tó de algunos 
temas de actualidad y dió a conocer instruc-
ciones del señor gobernador relacionadas con 
la situación creada por la sequía y en evita-
ción deLparo obrero. 
IGLESIA D E L A TRINIDAD 
Con gran solemnidad se está celebrando en 
esta iglesia el solemne triduo que la Comuni-
dad de PP. Trinitarios, juntamente con la Pia 
Asociación y personas devotas consagran al 
augusto e inefable Misterio de la Santísima 
Trinidad. 
Durante los días 25 y 26, en las funciones de 
tarde, la plática ha estado a cargo del reve-
rendo P. Serafín del Sagrado Corozón, supe-
rior del convento, 
En la mañana de hoy, a las ocho, será la 
misa de Comunión general, y a las diez la 
misa cantada. Por la tarde, a las ocho, el 
ejerdeio del friduo con sermón por el R. P Fi-
del de la Virgen del Carmen, terminando con 
procesión con el Santísimo, bendición y reser-
va. • 
< J I r * J K í I D ei próximo jueves 
el número especial del Corpus y Feria, que 
publicará 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
P r e c i o : 6 0 c t s . 
V E N D O 
Historia de España desde la época primiti-
va hasta el reinado de Alfonso X I I , en 2> vo-
lúmenes, magnífica encuademación . 
Razón: Carrera, 28. 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mereci l las , 17. 
LA PROCESION DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS 
Como tenemos anunciado, la procesión de 
esta venerada imagen saldrá en la tarde de 
hoy, a las siete y media. La Direct'va de la 
Hermandad, para el mayor orden de la proce-
sión, ruega encarecidamente a las señoras se 
coloquen en dos filas, en primer lugar de la 
procesión, y a continuación Jos caballeros, 
también en dos filas, atendiendo a las indica-
ciones de los directivos, para el mayor luci-
miento en el desfile, 
—Por coincidir el día del Sfmo Cristo con 
el Corpus, la misa acostumbrada se celebrará 
el día 30, a las ocho y media. 
B Í ^ I f l O Q palas madera y toda clase 
u l C r l l j de artículos para era. 
Ferretería LA L L A V E - Infante, 6 4 - 6 6 
SE DESEA ADQUIRIR 
ESTANTE mediano o armario para libros, etc. 
en buenas condiciones. Puede avisarse en esta 
Redacción. 
SE ALQUILA 
local propio para establecimiento, en sitio 
céntrico. 
Razón en esU Administración, 
HALLAZGO 
de un zapatito de niño. Presentando el com-
panero, pueden recogerlo en esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madcruelos, 4. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de 'don Nicolás 
Cortés y don Rafael Gálvez. 
El jueves, festividad del Corpus, es tarán de 
guardia las farmacias de don José Franqueio 
y don José Robledo. 
LO QUE ESPERAB \ USTED 
Indices de 100 hojas, pasta fuerte; archiva-
dores en 4 °, registros de talones y asiento de 
letras, etc. se han recibido en Casa Muñoz. 
VELOS TCieios 
E X C E L E N T E C A L í D A t ) 
PRECIOS E C O N Ó M I C O S . 
Vda, de Hacías- Eim i, 15 
Hoy, a tas once, presenta Selecciones Capi-
tolio z Rosita Moreno y Luis Sandrini, en «El 
canillita y la dama», extraordinario éxito de 
risa. 
Durante los días 28 y 29 de Mayo, podrá ver 
en este local «Destello Andaluz», organizado 
por Carlos de la Torre; entre las cantantes y 
bailarinas se puede destacar a Rocío Vega, 
«Niña de la Alfalfa». 
Para la feria 
SE A L Q U I L A N TRAJES D E * 
Gitana, lílaniones de Manila 
u maniiiies 
A L A M E D A , N Ú M . 4 
ALVEAB C. B. ;t Montilla 
La fama la alcanza quien puede y no quien quiere, 
Una copa A L V E A R la pedimos todos, pero para evi tarnos in t romis iones , 
pida siempre C. B. EMBOTELLADO y no le darán 
imitaciones. 
Cuento a lo Samanieoo 
U n amigo d ió lc a Humber to 
de lata una gran pistola, 
quien dice a Fernando: H o l a , 
la bolsa, o c á t a t e muerto . 
Mas Fernando que sabip 
era de lata el t rabuco 
con gran soflama, el muy cuco, 
del atraco se r e í a ; 
y Humber to le disparaba 
en el ga t i l lo apretando, 
hasta que se v ió sangrando 
por el dedo en que apretaba, 
y Fernando muy templado 
dice al de la gran pistola-
Te falló la carambola.. . 
por lana y vas t rasqui lado . 
Lector, quienquiera que leas 
esta v e r í d i c a h i s to r ia , 
g raba siempre en la memoria^ 
no es de acero cuanto veas, 
y te p o d r á ser i ng ra to 
con tu pistola de l a t a , 
que metas gent i l la pata 
y te salgas. . . . con el pato. 
X. X. X. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 Garc í a 81 L U C E N A 
A G E N T E EN A N T E O U E R A i CRISTÓBAL A V I L A - M E B E C I L l AS 9 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ MARTÍNEZ 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA. 62:: ANTEQUERA.—C S. 
Fabríoaotes de Cortidos 
Vuestra p r o d u c c i ó n s e r á so-
licitada si e m p l e á i s los p r o -
ductos q u í m i c o s de 
Juao García GliflOooz, s. o. 
Pida c a t á l o g o con instruc-
ciones al representante, 
Q u i n t í n I N / I a r t í n e z - S. Luis 
S u e r o s y V a c u n a s 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O 
CARLOS LERIA BAXTER 
Subdelegado de Vcter insr ia . 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
Serva , Coca y S e r a s 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Santa Clara. 9 : : Telf. 116 
imiEiiiiLEs be cmismycciiiii 
LADRILLOS - TEJAS - RASILLAS 
I R s i f s L e l B o l l i c i o B o r r e g o 
Avisos: Sao José, mím. 6 g cuesta Zapateros -:- Teléfono 7I -:- FáDrica. calle filcalá 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA S U D E S P A C H O E N M A L A G A 
i n f ó r m e s e en Antequera: Surtidor de Manuel Dísz íñiguez 
T 2^ 
N u m a n c ; a , 4 . — C D . A n t e q u e r a n o , i 
El pasado domingo se c e l e b r ó el prj. 
mer par t ido ,con una enorme PXDecfación 
en el que el equipo local ha contendido 
con el Numancia de Granada, en una lu-
cha noble que ha servido de piedra de to-
que para el fútbol antequerano. 
E l pr imer par t ido h a b í a despertado 
gran i n t e r é s , ya que Antequera quiere 
tener un equipo digno de f igurar en com-
peticiones de envergadura, y para e l lo lg 
Direct iva c r e y ó hacer la p resen tac ión 
frente a un equipo de la c a t e g o r í a del 
Numancia , equipo magn í f i co y que posee 
en su cuadro a varios jugadores de al-
guna impor tanc ia . 
El 4-1 que al f inal d. 1 par t ido s e ñ a l a b a 
el marcador,-es consecuencia de la falta 
de entrenamiento de nuestro equipo en 
el que todos sus jugadores han actuado 
faltos de c o h e s i ó n , que no dudamos sa-
b r á n encontrar en encuentros siguientes. 
Empieza el part ido, con un magnífico 
avance de los granadinos y en una melée 
en la puerta de . L a d r ó n , Chamorro a 
media vuelta consigue el pr imer go l . Se 
encoragina el once local , que llega repe-
tidas veces al marco forastero, pero la 
delantera no acierta a rematar . Aprecia-
mos var ios chuts de C á r d e n a s , que se es-
t re l lan en el la rguero y o t ros bloca el 
por tero con e n e r g í a . Poco dura el domi-
n io loca l , pues su l ínea media juega muy 
retrasada y no sirve balones a la delan-
tera. A c t ú a formidablemente la delantera 
del Numancia y tenemos la o c a s i ó n de 
ver a nuestro gran guardameta Ladrón 
haciendo paradas muy difíciles. En mag-
nífica postura y ág i l estirada al ángulo 
derecho a l c a n z ó un soberbio chut de 
C h a m o r r o que el p ú b l i c o gr i taba el gol. 
A r e g l ó n seguido apreciamos otras mag-
ní f icas paradas del meta loca l , que fue-
ron muy aplaudidas. 
Llega el gol del empate a los treinta 
minutos . Basi l io conduce un buen avan-
ce, pasando el e s fé r i co a Sierras, y éste 
centra muy cerrado l legando a los pies 
de Bas i l io , que fal la; y Felipe, muy opor-
tuno, cruza el b a l ó n a la red marcando 
el gol , que al f inal del encuentro sirve 
para sa lvar el honor , y es acogido el 
tanto con grandes aplausos. Cuando 
queda un minu to para t e rminar el primer 
t iempo, se lesiona Madrona , que es reti-
rado del campo. 
En el segundo t iempo Ruiz sustituye a 
L a d r ó n , S á n c h e z a Madrona y Ga lán a 
N i n i Esta mod i f i c ac ión se nota bastante 
en el equipo, pero no la del meta Ruiz, 
que se encuentra inseguro y ello motiva 
los tres restantes goles. S á n c h e z , de Taz-
ólo centro, y G a l á n , de medio ala, dieron 
m á s rendimiento y se v ió jugar m á s a 
los delanteros por la ayuda de éstos. 
D e s p u é s del descanso, el par t ido sigu^ 
con las mismas c a r a c t e r í s t i c a s , s ó l o qu2 
los forasteros obtienen tres goles más . 
Destacan por el bando antequerano, 
L a d r ó n , Cayetano y G a l á n , y por loS 
granadinos , Chamor ro , D í a z y sus dos 
in te r iores . 
Viuda de R. del Pino 
I N F A T E , 3 6 
OPTICA PLATERIA - R E L O J E R I A -
GAFAS PARA EL SOL 
EL SOL DE W 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
E l pasado viernes c e l e b r ó su acostum-
brada ses ión en segunda convocatoria , 
la C o m i s i ó n Munic ipa l Permanen e, bajo 
la presidencia de don Alfonso G o n z á l e z 
Guerrero , y con asistencia de los s e ñ o r e s 
Sorzano Santolal la y Robledo Carras 
qu i l l a , asistidos de! secretario de la Cor-
p o r a c i ó n y del in terventor de Fondos 
municipales. 
Se aprobaron el acta de la s e s ión an-
te r ior y- las cuentas de gastos de la se-
mana. 
Se a u t o r i z ó un traslado de café a José 
C a l d e r ó n , y traspaso de dos a b a c e r í a s a 
Francisco Polo y Francisca Aranda . 
Se a u t o r i z ó un establecimiento para 
^enta de alpargatas en calle Duranes, 3 
y una acometida a Francisco Reina en 
General Ríos , 46. 
As imi smo se a u t o r i z ó a d o ñ a M a r í a 
H a z a ñ a s para que pasada la feria mod i -
fique la ingerencia de a lcantar i l lado de 
su casa en la Aven ida del General V á -
rela. , 
Se a u t o r i z ó la e x p l o t a c i ó n del quiosco 
que se e s t á construyendo en el Paseo pa-
ra la temporada del presente verano. 
Se d e s e s t i m ó instancia de José Rojas 
Zur i t a sobre a lqui ler de una casa del 
Ayun tamien to en la Plaza de Abastos. ¡ 
Se d e s e s t i m ó as imismo una sol ic i tud 
para c o n s t r u c c i ó n de p a n t e ó n famil iar 
en Villanuev'a de la C o n c e p c i ó n , por pro-
yectarse fuera del i n t e r i o r del cementerio. 
Quedaron aplazadas autorizaciones de " 
obra para const rui r en Bobadi l la , hasta 
que el s e ñ o r arqui tecto haga el t razado 
de nueva calle 
Se r e c o n o c i ó un quinquenio a l aux i l i a r 
de r ad io Juan Lt íque Pé rez . 
Se r e s o l v i ó expediente de p e n s i ó n a la 
v iuda del fallecido guard ia de Car taoja l , 
Se a c o r d ó la i n s t a l a c i ó n de un d e p ó s i -
to regulador de agua en la P r i s i ó n del 
Par t ido . 
Fueron designados vocales para com-
pletar el T n b u - i a l que ha de juzgar opo-
siciones a plaza de Mat rona del Hosp i t a l . 
Se a c o r d ó asimismo que se repare con 
toda urgencia,para que luzca en feria, el 
a l umbrado del Pasco del G e n e r a l í s i m o y 
del paseo de la E s t a c i ó n . 
Pasaron a informe dos escritos rela-
cionados con el estado de la casa n ú m e -
ros de calle Infante. 
Se resolvieron o t ros asuntos de t r á m i -
te y de personal, y en c o n s i d e r a c i ó n a la 
ausencia del s e ñ o r alcalde, determinada 
por deberes oficiales, hubieron de que-
dar var ios asuntos sobre la mesa. 
Q U I N T A S 
Se interesa la p r e s e n t a c i ó n en este Ne-
gociado de Quintas de este E x c m o . A y u n -
tamiento, del soldado del reemplazo de 
1920, D o m i n g o S á n c h e z Tr igo . 
Antcquera , 26 de M a y o de 1945. 
JEREZ-COÑAC-VERMUT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
ESTUDIOS l i m H i d L E S 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
P r o y e c t o s , N u e v a s i n d u s t r i e s , 
A m p l i a c i o n e s , P i a r o s y d o c u -
m e n t a c i o n e s d e i n s t a l a c i o n e s 
i n d u s t r i a l e s p a r a l a D e l e g a c i ó n 
d e I n d u s t r i a . 
Cuesta de Zapateros,!-2.° - hnteqoebh 
Duque de la Victoria, 5-2:°. M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago Díaz Rodríguez) 
Aparatos de 
Pedio 
Gramófonos 
Discos 
Guitarras 
Acordeones 
Bicicletas 
^ IPllZOS 
ROGELIO LOPERA 
Infante, 75 Teléfono 355 
Sanatorio de los Remedios 
F a r a M s y M l z o s Dr. J i m é n e z HeiifiB 
Servicio especial y esmerado. MÉDICO C I R U I A N O 
B a r S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 \ dcl Hospital ^ ^ f 1 . por o p o s i c i ó n . 
talífoío ttolooal le M u m Media 
l e d r o Esposa" de Sníeqoera 
A N U N C I O 
Los a lumnos oficiales de ambos sexos 
que hayan obtenido ca l i f i cac ión media no 
infer ior a nueve puntos y deseen optar a 
P R E M I O , se p r e s e n t a r á n en este Ins t i tu -
to a las diez horas del lunes p r ó x i m o , 
d ía 28 del actual, provis tos de ú t i l e s de 
escri tura para pract icar el ejercicio de 
s e l e c c i ó n correspondiente. 
Anfequera 21 de Mayo de 1945 
E L S E C P E T A R I O 
Fernando Mañas Jiménez 
S e c c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 19 Mayo 
» 20 
. 21 
» 22 » 
• 23 » 
» 24 : » 
» 25 
30 
30 
28 
21 
26 
24 
24 
12 
12 
13 
12 
13 
11 
11 
C A R R E R A . 
Cantidad de lluvia recogida: 0 milímetros. 
E D I C T O 
El Alcalde Delegado Local de Abastecimien-
tos y Transportes de esta Ciudad. 
Hago saber: Ordenado por el Excmo. Sr. 
Comisario de Abastecimientos y Transportes 
el reparto al público de la cartilla de raciona-
miento valedera para el segundo semestre del 
año actual (1.° de Julio al 31 de Diciembre), 
se pone en conocimiento del vecindario de es-
ta Delegación Local y sus anejos, las siguien-
tes instrucciones. (A los anejos se dan instruc-
ciones por separado.) 
Desde el día 1.° de junio se encuentran en 
todos los establecimientos de comestibles las 
nuevas cartillas jjara su entrega a los intere-
sados. 
Los interesados con sus tarjetas y cartillas 
actuales, o sea, las del primer semestre, se 
presentarán en los establecimientos donde se 
surtan, y sin otro requisito les serán entrega-
das las nuevas cartillas valederas desde julio 
a Diciembre del año en curso; acto seguido 
pasa rán por las panader ías para sw dados de 
alta 
El plazo para efectuar este cambio expira 
sin más prórroga el día 28 de Junio. 
Los interesados deberán efectuat la com-
probación de cada cartilla, que consta de las 
siguientes hojas: 26 de semanas, dos de varios 
y una de boletines de inscripción, siendo sus 
precios de tres pesetas las de primera, 1,50 las 
de según da y 0,25 las de tercera y niños. 
Queda absolutamente prohibido el cambio 
de establecimientos tanto de comestibles como 
de panader ías . 
Lo que se publica por este conducto y Pren-
sa local para su conocimiento y cumplimiento. 
Antequera, Mayo de 1945. 
£1 Acalde Delegado Local 
SELIOS DE CHUCHO 
E n c é r p ! ^ en el Stfflo U o Lacuna 8. 
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PlazadeTorosdennteQuera 
D I A 1 . ° DE> 
F E R I A E N 
PRESENTACIÓN D E L F A M O S O T O R E R O M E X I C A N O 
A R L O S A R R U Z A 
Se l i d i a r án ~7 " T O R O S , T , de la antigua y acreditada g a n a d e r í a de los S r e s . H i j o s c i ® 
R É R E Z D E L A C O I S I O H A 
El primer toro, por el caballero y famoso re|oneador e s p a ñ o l 
D O N A L V A R O D O M E C O 
y los seis restantes, por los extraordinar ios toreros 
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Q U I N T A S 
Se pone en conocimiento de los mozos de 
los reemplazos de 1942 y 1943, sujetos a revi-
sión, que ésta se llevará a efecto en la Junta 
de Clasificación y Revisión de la Caja de Re-
cluta núm. 22, de ftonda, el día 5 del próximo 
mes, a cuyo fin han de presentarse en el 
Negociado de Quintas de este Excmo. Ayunta-
miento el día 4 de dicho mes, a las doce horas, 
para emprender la marcha a dicha ciudad. 
Ántequera 26 de Mayo de 1945. 
Aviso a los Mutilados 
El Sr. Teniente Coronel Vocal Militar de la 
Comisión Provincial de Caballeros Mutilados 
de Guerra, me dice lo que sigue: 
«Siendo necesario para reclamar las pensio" 
nes de los Caballeros Mutilados que tengan 
derecho a ella, que los justificantes de revista 
estén en esta Comisión Provincial antes del 
día seis de cada mes, ruego a V. S. haga saber 
a los de esa localidad, que el día l . " han de 
presentarse a su autoridad para cumplir dicha 
formalidad esperando de su atención se digne 
ponerlo ese día en correos, bien colectivo o 
individual, consignando en el mismo la pen 
sión que a cada uno le corresponde, y hacién-
doles presente, que el mes en que no se reci-
ba el expresado documento en la fecha indica-
da no se reclamarán sus haberes.» 
Lo que se hace público para general conoci-
miento y cumplimiento de los interesados. 
Antequera 26 de Mayo de 1945. 
El Alcalde, 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
Ll CISIELLIIIl 
A C A B A N D E RECIBIRSE LOS 
A R T Í C U L O S Í S I G U I E N T E S : 
G A L L E T A S de la casa Viñas; 
Q U E S O de Bola, de Nata y Man-
chego; C H O R I Z O S de Cantimpa-
los; SALCHICHÓN de Vich, extra; 
M A N T E Q U I L L A Lorenzana; 
C H O C O L A T E S y B O M B O N E S ; 
C O N S E R V A S de Melocotón al 
natural y 
T U R R O N E S de todas clases. 
Francisco Gómez Sanz 
INF N T E . 79 :: T L F . 362 
S I L V 
Procedimientos modernos. 
Lar ios , 5 , entresuelo - M A L A G A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Francisco Clavijo Valencia, Diego Parejo 
Vegas, Francisca Sánchez Barba, juan Lafd 
García, Francisco Aranda González, María 
del Socorro Otero Luque, Esperanza Pozo 
Fr ías , Francisco Frías Matas, Concepción 
Pozo Romero; Isabel Cobos Lebrón, María 
Teresa Melero García, Francisco Morcnte 
García, Josefa Carrasco Rus, Ana María Mir 
Muñoz, Antonia Molina Díaz, José Alarcón 
Campos, Rafael Flores Cuenca, José Madrigal 
González, María Jesús Moral Rojas, Purifica-
ción y-Francisca Pérez Molina, Antonia Orti-
gosa Garda, María del Carmen Madrona 
López, Socorro Valenzuela González, Ildeíon-
so Juan Maqueda Cortés , Antonio Pérez Sán-
chez. 
Varones, 11.—Hembras, 15.—Total, 26. 
DEFUNCIONES 
Francisco Guillén Luque, 33 anos; Juan Co-
rado Conejo, 5 meses; Isabel Ruiz Rosas, 74 
años ; Antonia Lozano Fernández, 11 meses; 
Antonia Jiménez Arrabal, 2 meses; Carmen 
Sánchez Cañero, 44 años; Francisco Lópei. 
Rubio, 58 años; Francisco Molina Sánchez, 60 
años ; Hilaria Porras Gálvez, 60 años; José 
Robledo Bellido, 69 años. 
VaroneB, 5—Hembras, 5,—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
Manuel Porras Diez, con María Josefa Agui-
lera Ruiz —Juan Guerrero Perea, con Carmen 
Pozo Pérez.—Fernando Rodríguez Chamizo, 
con Juana Domínguez Gómez. 
